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О СООТНОШЕНИИ РАЗМЕРОВ БАРСКОЙ ЗАПАШКИ И КРЕСТЬЯНСКОГО НАДЕЛА 
В ЧЕРНОЗЕМНОМ ЦЕНТРЕ ПЕРЕД ОТМЕНОЙ КРЕПОСТНОГО ПРАВА
В оп росы  о н адел ах и п ов и н н остя х крестьян  давно зан и м ал и  и п р од ол ж аю т за ­
н и м ать ви дн ое м есто в и стор и огр аф и и  росси й ской  кр еп остн ой  деревни , но, на наш  
взгляд, они до сих пор остаю тся недостаточно изучен ны м и  как в м асш табах Е вр оп ей ­
ской России , так  и в р ам к ах Ц ен тральн о-Ч ерн озем ного рай она (Воронеж ская, К урская, 
О рловская, Р язанская, Там бовская и Тульская губернии). П равда, благодаря исследо­
ванию  Б.Г. Л и твака историки теперь р асп олагаю т вполне н адеж ны м и дан н ы м и  о р а з­
м ерах п редреф орм енн ого надела во всех ш ести губерн и ях Ч ернозем н ого центра1. О д­
нако о разм ерах наделов в начале X IX  в. и последую щ ие десяти лети я им ею тся сведе­
ния л и ш ь по отдельны м  пом ещ ичьи м  им ениям . Ч то ж е касается разм еров барской за­
паш ки, по которы м  м ож но судить об интенсивности барщ и нн ой  эксплуатации кресть­
ян, то они носят во м ногом  условн ы й  характер. В м атериалах Р едакц и он ны х ком иссий 
приводятся сведени я об общ ей площ ади пом ещ ичьей зем ли без вы деления паш ни, и 
поэтом у исследователям  приходится вводи ть в свои расчеты  разли чны е поправочны е 
коэф ф ициенты , с тем  чтобы  хоть при бли зи тельно определи ть разм ер барской зап аш ­
ки. П рактически то ж е м ож но сказать и относительно показателей разм еров барской 
запаш ки и надела за конец X V III в., вы води м ы х путем  обработки сведений Э к он ом и ч е­
ских прим ечани й к Г ен еральн ом у м еж еванию . Н аконец, предпри н и м авш и еся попы тки 
использования для эти х целей данны х губерн аторски х отчетов за  40 -  50 гг. X IX  в. о 
посевах хлебов на пом ещ и чьи х и крестьянски х полях позволяю т получ и ть л и ш ь гру­
бые, по сущ еству экспертн ы е оценки, которы е н уж даю тся, по м еньш ей  м ере, в уто ч н е­
ниях путем  сравнения их с более н адеж ны м и дан н ы м и 2.
В ы ход из слож и вш ей ся, по сути дела, туп и ковой  си туаци и  нам  ви ди тся в м о ­
би ли зац и и  вп олн е достоверн ы х сведени й , содерж ащ и хся  в хозя й ств ен н ой  д ок ум ен ­
тац и и  по м ак си м ал ьн о возм о ж н о м у к ол и ч еству п ом ещ и ч ьи х и м ен и й  и при м ен ени и  
при их обр аботке вы бор оч н ого м етода и сследован и я с целью  экстр ап ол яц и и  п о л у­
ч ен н ы х р езультатов на ген ерал ьн ую  совокупн ость. П ер в ооч еред н ом у и зучен и ю  п о д ­
л еж ат и сточни ки , отн осящ и еся к сер еди н е X IX  в. Э то н еобходи м о для того, чтобы  у с ­
тан ови ть степ ен ь достоверн ости  п ол уч ен н ой  и н ф ор м ац и и  посредством  ее со п о став­
л ени я с дан н ы м и  достаточн о достоверн ы х и сточни ков, в частн ости  уста в н ы х  грам от, 
относящ и хся к к ан ун у р еф ор м ы  1861 г. В д альн ей ш ем , в случае дости ж ен и я п о зи ти в ­
ны х р езультатов, м ож но будет п р и ступ и ть к обсл едован и ю  ан ал оги ч н ы х д окум ен тов, 
относящ и хся к бол ее ран н и м  периодам .
1 Литвак Б.Г. Русская деревня в реформе 1861 года. Черноземный центр 1861-1895 гг. М., 1972.
2 Ковальченко И.Д. Русское крепостное крестьянство в первой половине XIX в. М., 1967. С. 277, 
279; Тюгаев Н.Ф. Крепостная деревня Мордовии в конце XVIII -  первой половине XIX века. Саранск, 
1975; Рянский Л.М. Хозяйство помещичьих крестьян Черноземного центра в период кризиса феодализ­
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В н аш ем  р асп оря ж ен и и  и м ею тся дан н ы е о р азм ер ах  барской  запаш к и  по 55 
и м ен и ям  и паш ен н ого н адела по 59 п ом естьям  за 18 41 -  1860 гг., р асп ол ож ен н ы х во 
всех ш ести  губер н и ях Ч ер н озем н ого  центра. О ни п о ч ер п н уты  из хозяй ствен н ой  до­
кум ен тац и и  л и ч н ы х ф ондов п ом ещ и ков и дел об опеке двор ян ски х им ен и й , х р а н я ­
щ ихся в ц ен тр ал ьн ы х и м естн ы х ар хи вах3.
В сю  совок уп н ость и м ею щ и хся данны х, по н аш ем у м н ен и ю , м ож н о р а сц ен и ­
вать как естествен н ую  вы борку. С охр ан н ость вы явл ен н ы х докум ен тов бы ла обусл о в­
л ен а случ ай н ы м и  п ри чи нам и . П ри отборе и м ений м ы  стр ем и л и сь и збегать какой бы 
то ни бы ло тен д ен ц и озн ости . Н е вкл ю ч али сь в базу дан н ы х л и ш ь те и сточни ки , к о то ­
р ы е л и бо не п од д авал и сь обработке, л и бо содерж али  н едостаточ н о д остоверн ы е све­
дения. В ч астн ости , пр и ш лось отказаться  от и сп ол ьзован и я докум ен тов, в котор ы х 
ук азы вал ась только п ом ещ и чья  паш ня, но не сообщ ал ось, какое кол и чество барской 
запаш к и  п р и ход и л ось на тягло или на м уж скую  душ у. Б ол ьш и н ство  пом ести й  п р и ­
н адл еж ал о м елки м  и средн и м  пом ещ и кам , что соответствовал о страти ф и каци и  д во­
р ян ства и зучаем ого реги он а. О ни р асп олагали сь, как уж е отм ечал ось, на тер ри тор и и  
всех губерн и й  Ц ен тр ал ьн ого  ч ер н озем н ого реги он а. В се сказан н ое является  о сн о в а ­
н ием  для при м ен ен и я вы бор оч н ого м етода в отн ош ен и и  д ан н ы х о р азм ер ах барской 
запаш к и  и н адел ьн ой  паш ни по и м ею щ ей ся  в н аш ем  р асп оряж ен и и  совокуп н ости  
п ом ещ и ч ьи х им ений.
П р оан ал и зи руем  сн ачала д ан н ы е о р азм ер ах  бар ской  зап аш к и  и к р естья н ск о ­
го н адела в р асч ете на тягло. О ни и м ею тся по 40 и 36 и м ен и ям  соответствен но. 
И м ен но эти п оказатели  п ом ещ и ки  счи тали  для себя н аи более важ н ы м и , и потом у 
они п ол уч и ли  отраж ен и е в тогдаш н ей  л и тер атур е и периодике. Т ягл о как окладн ая и 
п р ои зводствен н ая  еди н и ца бы ло тесн о сопряж ен о с кол и ч еством  зем ли , скота, р а ­
ботн и ков и други м и парам етрам и  кр естьян ского  хозяй ства. В состав одн ого тягла 
обы чно вкл ю ч али сь взросл ы е р або тн и к  и работни ц а. Е сл и  л ош адь у  к р естьян и н а о т ­
сутствовала, то тягло сч и тал ось «пеш им ».
В кон це 18 40 -х гг. вы ясн ени ем  воп роса о кол и ч естве бар ской  запаш к и  и н а­
дельной  паш ни, п р и ходящ и хся  на одно тягло в В ор он еж ской , О рловской , Т а м б о в ­
ской и Т ул ьской  губерн и ях, зан и м ал ось Л ебед я н ск о е общ ество сельского хозяй ства. 
Н а годовом  собрани и  общ ества в 1850 г. все п р и сутствовавш и е п ом ещ и ки  сош л и сь во 
м нен и и , что « 2-десяти н н ая п роп орц и я на т я г л о .  в н аш ем  краю  у  всех хозя ев п р и н и ­
м ается н о р м о ю . а где м ного зем ли , там  хо зя ева  даю т крестьянам  ещ е н еск олько б о ­
л ее проти в госп од ск и х д в ух  д есяти н  в поле» (т.е. 6 дес. в трех пол ях -  Л .Р . и Р .Р .)4. В 
К урской  губерн и и  6 дес. в тр ех  кл и н ах так ж е сч и тал и сь «настоящ ей м ерой », при к о ­
торой  «неуправки  не буд ет» 5. О бр аботка указан н ого  кол и ч ества  н еудобр ен н ой  п аш ­
ни, п о-ви ди м ом у, бы ла вп олн е поси л ьн ой  для крестьян. П о м нен и ю  ч л ен ов Л еб ед я н ­
ского общ ества сельского хозяй ства, на туч н ы х ч ер н озем ах, котор ы е л егко  о бр абаты ­
вал и сь и не тр ебовали  удоб рен и я , каж дое тягло м огло п одн ять и 9 дес. в тр ех  полях 
барской  зап аш к и  и столько ж е н адельн ой  зем л и 6. Т аки м  образом , пом ещ и ки  Ц ен ­
тр ал ьн ого  Ч ер н озем н ого  рай он а сч и тали  своего рода этал оном  п л ощ ад ь в 6 дес. бар-
3 Государственный архив Воронежской области. Ф. 167. Оп. 1. Д. 218, 3114, 3982, 5188; Государст­
венный архив Курской области. Ф. 68 (уставные грамоты); Ф. 294. Оп. 1. Д. 266, 398, 406, 493, 552, 554, 
555, 614, 641, 646, 694, 707, 743, 783, 794; Ф. 59. Оп. 2 Д. 2192, 3220, 3223, 3228, 3543, 3601, 3642, 3644, 
4142, 4327, 4974, 6721, 6727, 6857, 7012; Государственный архив Орловской области. Ф. 70. Оп. 1. Д. 3; 
Российский государственный архив древних актов. Ф. 1290. Оп. 3. Д. 825; Оп. 4. Д. 2068; Государствен­
ный архив Тамбовской области. Ф. 164. Оп. 1. Д. 10, 15, 29, 68; Государственный архив Тульской области. 
Ф. 2005. Оп. 1. Д. 81; Село Каменка и Каменская волость Тамбовской губернии. Особое прибавление к 
Сборнику статистических сведений по Тамбовской губернии. Тамбов, 1866. С. 2-26; Ковальченко И.Д. 
Крестьяне и крепостное хозяйство Рязанской и Тамбовской губернии в первой половине XIX века. 
(К истории кризиса феодально-крепостнической системы хозяйства). М., 1959. С. 159, 164 и др.
4 Цит. по: Хок С.Л. Крепостное право и социальный контроль в России. Петровское, село Там­
бовской губернии. Пер. с англ. М., 1993. С. 28.
5 Журнал Министерства государственных имуществ. 1852. Ч. 44. С. 95_96.
6 Хок С.Л. Указ. соч. С. 29.
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ской зап аш к и  и 6 дес. н адельн ой  паш ни, п р и ходящ и хся  на одно тягло. С оп остави м  с 
эти м  «эталоном » вы бор оч н ы е оценки  д ан н ы х показателей .
О бр аботка и н ф ор м ац и и  по 40 и м ен и ям  для барской  запаш к и  и по 36 им ениям  
для паш ен н ы х н аделов крестьян  позволи ла п ол уч и ть следую щ и е результаты .
Таблица 1
Р а з м е р ы  б а р с к о й  з а п а ш к и  и  к р е с т ь я н с к о й  н а д е л ь н о й  п а ш н и  
н а  т я г л о  в  п о м е щ и ч ь и х  и м е н и я х  Ч е р н о з е м н о г о  ц е н т р а  












4,638  -  5,686 
4,587 -  5,709
6,046
5,727 -  6,365
5,695 -  6,397
И так, как сви д етел ьствую т д ан н ы е табл. 1, ср едн и е зн ач ен и я р азм еров барской 
зап аш к и  и кр естья н ск и х наделов достаточ н о бли зки  к эксп ер тн ы м  оценкам  членов 
Л ебед я н ск ого  общ ества сельского хозяй ства, которы е, очеви дн о, им ели хо р о ш ее 
п р едставл ен и е по р ассм атр и в аем о м у вопросу. У ж е одно это обстоятел ьство, на наш  
взгляд, я вляется  д овол ьн о весом ы м  довод ом  в п ол ьзу д остов ер н ости  вы бор оч н ы х 
оценок, особен но по кр естья н ск о м у н ад ел ьн о м у зем л еп ол ьзован и ю . В м есте с тем  
д ан н ы е Т абл и ц ы  1 ук азы ваю т на п р евосходство н адела над барской  зап аш кой . С те­
пень вероятн ости  (надеж н ости ) такого закл ю ч ен и я д о сти гает почти  76% : зн ач ен и е 
верхн ей  д о вер и тел ьн о й  гр ан и ц ы  для средн его пок азател я разм еров барской  запаш к и  
(5,709 ~ 5 ,7  дес.) практи чески  не п ересекается, а л и ш ь соп р и касается  со зн ач ен и ем  
н и ж н ей  гр ан и ц ы  для средн его пок азател я разм еров кр естьян ского  н адела (5,695 « 5 ,7  
дес.). Н ебезы н тер есн о вы ясн и ть, как р асп ред ел и л и сь рассм атр и в аем ы е п оказатели  в 
вы борке. В и м ен и ях, где разм ер барской  запаш к и  не д ости гал  6 дес. на тягло, н асч и ­
ты вал ось 66,9%  крестьян, правда, почти у  трети  из н и х п оказатель н аходи лся в п р е ­
д ел ах  от 5 до 5,6  дес. Р асп р ед ел ен и е по н ад ел у бы ло по сущ еств у  зер кал ьн ы м  р а сп р е ­
д елен и ю  по барской  запаш ке. Н адел ом  в 6 и более дес. пол ьзовалось 68,5%  крестьян.
А н ал и зи р уя  тягловы е п арам етры , м ы  п р еследовал и  п р еи м ущ ествен н о и сто ч ­
н и ковед ч ески е цели. Г ор азд о больш ее н ауч н о-п озн авател ьн ое зн ачен и е и м ею т д а н ­
ны е о р азм ерах барской  запаш к и  и п аш ен н ого н адела, рассч и тан н ы е на д уш у м уж ­
ского пола, по которы м  м ож но более увер ен н о суди ть о степ ени  эксп луатац и и  б а р ­
щ и н н ы х крестьян  и их обесп еч ен н ости  зем лей. К ак уж е указы вал ось, так и е д ан н ы е 
и м ею тся для барской  зап аш к и  по 55 и м ен и ям , а для кр естьян ского н адела -  
по 59 им ениям . Р езультаты  их обр аботки  п р ед ставл ен ы  в табл. 2.
Таблица 2
Р а з м е р ы  б а р с к о й  з а п а ш к и  и  к р е с т ь я н с к о й  н а д е л ь н о й  п а ш н и  
н а  д у ш у  м у ж с к о го  п о л а  в  п о м е щ и ч ь и х  и м е н и я х  
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Д ан н ы е табл. 2 сви д етел ьствую т о том , что более точ н ы м  я вляется  п ок азател ь 
разм еров кр естьян ского надела. Д аж е при ур о в н е н адеж н ости  95%  и н тервал ьн ы е 
зн ач ен и я для средн ей  оценки  (2,3 дес.) весьм а узк и е -  стати сти ч еская  п огреш н ость 
составл яет м енее 0,3 дес. (0 ,284), против 0,4 дес. (0 ,442) оценки по барской  запаш ке. 
И н аче говоря, точ н ость показателя н адела д о сти гает 12,5% , а барской  зап аш к и  -  
24,2%  при оч ен ь вы соком  ур ов н е н адеж ности . С оп остави м  вы борочны й  средн и й  п о ­
казатель р азм еров н адела с п оказателем , вы веден н ы м  на основе сплош н ого и зучен и я 
уставн ы х грам от. П о дан н ы м  Б.Г. Л и твака, в Ч ер н озем н ом  цен тре п ред р еф ор м ен н ы й  
надел бар щ и н н ы х крестьян  составл ял  3,3 дес. всех угоди й  на м уж скую  д уш у7. Л и ш ь 
уставн ы е грам оты  К урской  губерн и и  р аск ры ваю т стр ук тур у  душ евого  н адела -  
2,8 дес. всех угоди й , в том  чи сле 83,7%  паш ни, 6 ,6%  усад ебн ой  зем ли, 2 ,2%  вы гона, 
7,1%  покоса, 0 ,3%  л еса и кустарни ка, 0 ,1%  к он оп л ян и к ов8. К урская губерн и я бы ла са­
м ой м ал озем ел ьн ой  и р асп ахан н ой  в Ч ер н озем н ом  центре. В д р уги х губер н и ях доля 
сенок осов и д р уги х угоди й  в к р естьян ском  н аделе д олж н а бы ла бы ть вы ш е.
Таблица3
Р а с п р е д е л е н и е  з е м е л ь н ы х  у г о д и й  в  Ч е р н о з е м н о м  ц е н т р е  в  18 6 1 г .9

























Воронежская 860,436 3842 4,47 1298 1,51 593 0,69 857 1,00
Курская 782,199 3038 3,88 460 0,59 446 0,57 702 0,90
Орловская 612,960 2551 4,16 421 0,69 1103 1,80 598 0,98
Рязанская 609,085 2315 3,80 400 0,66 977 1,60 518 0,85
Тамбовская 799,089 3862 4,83 900 1,13 1238 1,55 659 0,82
Тульская 492,261 2192 4,45 331 0,67 285 0,58 288 0,59
К ак видим , в К урской  губерн и и  бы ли сам ы е н и зки е п оказатели  кол и ч ества се ­
нокосов и п р оч и х удо б н ы х зем ел ь и леса. П оэтом у вп олн е обосн ован н ы м  п р ед ставл я ­
ется п овы ш ен и е д оли  эти х угоди й  в составе н адела бар щ и н н ы х крестьян  Ч ер н о зем ­
ного цен тр а до 20%  (0,6 дес.). Т огда  их паш ен н ы й  н адел  состави т 2,4 дес. на м уж скую  
душ у, что очен ь бли зко к зн ач ен и ю  вы борочной  средн ей  оц ен ки  (2,3 дес.).
П о ск о л ьк у вы бор оч н ы е средн и е п оказатели  разм еров н адела и барской  з а ­
паш ки п ол уч ен ы  в основном  по д ан н ы м  одн и х и тех  ж е и м ен и й  и первы й из н и х д о ­
вольн о точен, то и второй  п ок азател ь д олж ен  обл адать тем  ж е достои н ством . Р азум е­
ется, это утв ерж д ен и е н уж дается  в д о п о л н и тел ьн о й  аргум ен тац и и .
С п ервого взгляда средн яя оценка разм еров барской  запаш к и  (1,8 дес. на м уж ­
скую  д уш у) каж ется зан и ж ен н ой . В л и тер атур е чащ е всего п ри водятся дан н ы е, б л и з­
кие к верхн ей  и н тервал ьн ой  оцен ке (2,3 дес.). О днако в сер еди н е X IX  в. д ей ств и тел ь­
но сущ ествовали  очен ь круп н ы е и м ен и я с невы сокой  «норм ой» барской  запаш ки . К  
их ч и сл у  отн оси л ось п р и сутствую щ и е в вы борке Р ак и тян ск ое и м ен и е Ю суп овы х, где 
разм ер барской  запаш к и  составлял 1,2 дес., Б утск ое и м ен и е Г агари н ы х (1,6 дес.), 
И ван овское и м ен и е Б ар яти н ск и х (1,3 дес.). Т ак и х  и м ен и й  в Ч ер н озем н ом  цен тре б ы ­
ло не сли ш ком  м ного, но в н и х п р ож и вал о огр ом н ое кол и чество крестьян, что не 
м огло не о казы вать вл и яни я на ф орм и р ован и е средн его показателя. В п ол ьзу  в е р о ­
ятн ости  указан н ого  в табл. 2 средн его р азм ер а барской  запаш к и  сви детельствует и 
ср авн ен и е р езультатов д в ух  вы борок. В д ан н ом  случае роль м еньш ей  «пробной» вы ­
борки  и граю т д ан н ы е по р ассм отрен н ой  вы ш е совокуп н ости  и м ен и й  чи сл ен н остью
7 Литвак Б.Г. Указ. соч. С. 77.
8 Там же. С. 101.
9 Цветков М.А. Изменение лесистости Европейской России с конца XVIII столетия по 1914 год. 
М., 1957. С. 115; Данные о количестве мужского крестьянского населения взяты из: Дружинин Н.М. Рус­
ская деревня на переломе 1861 -  1880 гг. М., 1978. С. 8.
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40 единиц. П о этой  вы борке, средн ее зн ач ен и е разм еров барской  запаш к и  состави ло 
1,868 дес., а и н тервал ьн ы е, при 95% -н ой  вероятн ости , -  от 1,358 до  2,379 дес. К ак в и ­
ди м , в обеи х вы бор к ах средн и е зн ач ен и я почти совпадаю т, а д о вер и тел ьн ы е и н тер ­
валы  для оценки  по м ен ьш ей  вы бор ке (1,358 -  2 ,379) цел и к ом  п оглощ аю т ан ал о ги ч ­
ны е п оказатели  больш ей , а зн ачи т, и более точной  вы борки  (1,377 -  2 ,261 дес.). С л е­
довател ьн о, вы борочн ая средн яя явно стрем и тся к ген ер ал ьн ой  средней, о чем  св и д е­
тельствует суж ен и е д о вер и тел ьн ы х и н тервал ов с р остом  ч и сл ен н ости  вы борки  
за 18 41 -  1860 гг.
Т еп ерь перейдем  к рассм отрен и ю  чрезвы чай но зн ачи м ого вопроса о соотнош е­
нии барски х зап аш ек и крестьянски х наделов, ибо от него зависело расп ределени е р а ­
бочего врем ени барщ и нн ы х крестьян. По дан н ы м , приведенны м  в Т абли ц е 1, кресть­
янски е н аделы  в расчете на тягло превосходи ли  барские запаш ки с вероятностью  п оч ­
ти 76% . По душ евы м  показателям  это доказы вается с ещ е больш им  уровнем  н адеж н о­
сти, при бли ж аю щ и м ся к 80% . У м естн о такж е напом нить, что средний п оказатель р аз­
м еров надела обладает весьм а вы сокой точностью , а потом у целесообразнее ори ен ти ­
роваться им енно на средние значения по обоим  парам етрам . В этом  случае доля б ар ­
ской запаш ки р авнялась 44,4% , надела -  55,6%  (в расчете на тягло -  46 и 54% ).
П р ед р еф ор м ен н ы й  надел я вляется  кон ечн ы м  р езультатом  эволю ц и и  к р есть­
ян ского  н адельн ого зем л еп ол ьзован и я, и, как м ы  видели, он не только по свои м  р а з ­
м ерам  п ревы ш ал  барскую  запаш к у, но и в целом  бы л достаточ н ы м  для н орм ал ьн ого 
ф ун кц и он и р ован и я кр естьян ского  хозяй ства. М ож н о, пож алуй , согл аси ться с о ц е н ­
кой степ ени  д остаточ н ости  н адела, д ан н ой  Р ед акц и он н ы м и  ком и сси ям и : «в ф акте 
п р еобл адаю щ его н адела п р акти ч ески  вы рази лось долголетн и м  опы том  д озн ан н ое 
соотн ош ен и е м еж ду к р естьян ски м и  н уж дам и  и м естн ы м и  средствам и , служ ащ и м и  к 
их удо в л етво р ен и ю » 10. П ол уч ен н ы е нам и д ан н ы е п р оти вор еч ат н еобы ч ай н о ж и вуч е­
м у в о теч ествен н ой  и стор и огр аф и и  тези су  о ш и рок ом  н аступ лен и и  пом ещ и ков на 
кр естьян ски е наделы , вп лоть до  их полной л и кви дац и и , в первой  п ол ови н е X IX  в., но 
зато согл асую тся  с вы водам и  и сследователей , специ ал ьн о и зуч авш и х д и н ам и к у  к р е­
стьян ского надела. «К онечн о, каж ды й  и сследователь, и м ею щ и й  д ело с п ер во и сто ч ­
ни кам и , без тр уда укаж ет деся тк и  п ри м еров хи щ н и ч еск о го  хозяй ствован и я п о м ещ и ­
ков, отби р авш и х у  крестьян  наделы , д о во д и вш и х их до пол н ого р азор ен и я  и нищ еты . 
О днако эти п р и м ер ы  не о тр аж аю т вед ущ и х я влен и й  в бар щ и н н ой  д ер евн е Ц ен тр ал ь­
ной Р осси и  в первой  п ол ови н е X IX  в. У си л ен и е эксп луатац и и  и ухуд ш ен и е п о л о ж е­
ния кр естьян  н аходи ли  свое гл авн ое вы раж ен и е не в м ассовом  обеззем ели ван и и , а в 
р осте барской  зап аш к и  и увели ч ен и и  барщ и ны », -  отм ечал  В.И . К р ути к ов11.
Д ум ается, простой  кон статац и и  н али чи я сам ого п р оц есса р оста  барской  з а ­
паш ки и увели ч ен и я бар щ и н ы  ещ е н едостаточ н о для вы вода об их тяж ести  для к р е ­
стья н ск и х хозяй ств. Б арская зап аш к а м огла н ачи нать свой р ост чуть ли  не с н улевой  
отм етки  и не д о сти гать вы сокого уровн я д аж е п еред  реф ор м ой  1861 г. (подобное, к 
при м еру, н аблю д алось в Б утском  и м ен и и  Гагари ны х). По н аш ем у м нен и ю , это о б ­
стоятельство н еобходи м о уч и ты вать и сследователям , и зуч аю щ и м  взаи м освязи  м еж ду 
при знакам и  на осн ове п ри м ен ен и я м атем ати ч еск и х м етодов. П ол уч ен н ы е нам и д а н ­
ны е сви д етельствую т о том , что средн и е р азм еры  барской  запаш к и  в Ч ер н озем н ом  
цен тре хотя и бы ли д о стато ч н о  вы соки м и  (1,8 дес. на д уш у), но все ж е м ен ьш и м и , чем  
при н ято бы ло дум ать, и уступ али  ср едн и м  р азм ерам  кр естьян ского  н адела паш ни 
(2,3 дес.). И сходя из соотн ош ен и я м еж д у д вум я  д ан н ы м и  пок азател ям и , р авн о как 
ан ал оги ч н ы м и  тягловы м и  парам етрам и , м ож н о полагать, что на всем  протяж ен и и  
первой  пол ови н ы  X IX  в. бар щ и н а отн и м ал а у  кр естьян  м ен ьш е пол ови н ы  р абоч его 
врем ени .
10 Скребицкий А. Крестьянское дело в царствование императора Александра II. Т. II. Бонн на 
Рейне. 1865/66. С. 1378.
°° Крутиков В.И. Об изменении размера наделов помещичьих крестьян в первой половине XIX в. 
// Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы. 1969. Киев, 1979. С. 160.
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С ущ ествую т и д р уги е м етоди к и  р асч ета рабочего врем ени  бар щ и н н ы х к р есть­
ян, я вляю щ и еся, вероятн о, бол ее точны м и . И .Д. К овал ьч ен ко для вы ясн ен и я д ан н ого  
воп роса и зучи л хр ан ящ и еся  в л и ч н ом  ф онде Г агар и н ы х н аряды  на госп од ски е р а б о ­
ты , п р ед ставл яю щ и е собой д он есен и я  в м осковскую  кон тору «о кол и ч естве тягол, н а­
зн ач авш и еся  на госп од ски е р аботы  еж едн евн о или в теч ен и е н едели  в целом ». И с­
следователь н асч и ты вал  в теч ен и е года 280 р або ч и х дн ей , при н и м ая их за 100%  р а ­
бочего врем ени , л и бо общ ее кол и ч ество  тягло-дн ей  (коли чество р абоч и х дней , п о ­
м н ож ен н ое на кол и чество тягол). В весен н е-летн и й  пер и од  в рабоч ее врем я в к л ю ч а­
л и сь 6 дней  в неделю ; счи тал ось, что крестьяне р аботал и  и в п р азд н и ки 12. О бработав 
д ан н ы е ук азан н ы х и сточни ков, К овал ьч ен ко пол уч и л  сл ед ую щ и е р езультаты . В П о ­
кровском  и м ен и и  м уж ч и н ы  р аботал и  на бар щ и н е в 1854/55 хозя й ств ен н ом  году 
55,8%  р абоч его врем ени , в том  ч и сл е в весен н ее-летн и й  п ер и од 56 ,6% , а в 18 57/58 г. -  
соответствен н о 57,0  и 53,4% . В П етровском  и м ен и и  в 18 54/55 г. бар щ и н а о тн я л а у  
к р естьян -м уж ч и н  57,2%  р абоч его врем ени . В Б утском  и м ен и и  в 18 49/50 г. ан ал о ги ч ­
ны й пок азател ь составлял 55 ,5%  (летом  56,6% ). А втор  закл ю чает, что бар щ и н а о тн и ­
м ала у  крестьян  три пяты х их р абоч его врем ени  и бол ее13.
П р и веден н ы е д ан н ы е вп олн е достоверн ы , но только в отнош ени и  работни к ов, 
состоящ и х в тягле. О дн ако в кр естья н ск и х д во р ах  бы ли не только тягловы е, но и за- 
тягловы е р аботн и к и , и их, по н аш ем у м нен и ю , так ж е следует уч и ты вать при вы вед е­
нии общ его годового бал ан са р абоч его врем ени  бар щ и н н ы х крестьян. П рои зведем  
соответствую щ и е пер ер асч еты  р абоч его врем ени  в 1854/55 х о зя й ств ен н о м  году по 
П етр овск ом у им ению . П о дан н ы м  К овал ьч ен ко с 17 августа 1854 по 25 ян вар я  1855 г. 
к р естьян е работал и  на бар щ и н е 71 д ен ь из 124, т.е. 57 ,2%  р абоч его врем ени . В 1856 г. 
на одно тягло п р и ходи л ось 1,4 р аботн и к а м уж ского пол а14. У вел и ч и в общ ее рабочее 
врем я (124 дня) на 40% , получ аем  зн ач ен и е 174 (дня). С ледовательн о, у  всей в зр о с­
л ой  м уж ской  р абочей  силы , и м евш ей ся в к р естья н ск и х хозяй ствах, бар щ и н а п о гл о ­
щ ала 4 0 ,8 %  (71:174), или две п яты х рабоч его  врем ени . К ром е взросл ы х р аботн и к ов, в 
к р естья н ск и х д в о р ах  и м ел и сь и «полуработни ки » (лица м уж ского пола от 14 до  18 и 
от 60 до 65 л ет и ж ен ск ого  -  от 12 до  16 и от 55 до 60 л ет), которы е м огли п р и в л ек ать­
ся к р аботе на барщ и не л и ш ь эп и зод и ч еск и , а в основном  тр уд и л и сь в крестьянском  
хозяй стве.
В д р уги х и м ен и ях Г агар и н ы х бар щ и н а так ж е отни м ала у  кр естьян , по- 
ви ди м ом у, м енее пол ови н ы  р абоч его врем ени , п отом у что в П ок ровском  и м ен и и  на 
одно тягло п р и ходи л ось 1,3 р аботн и к а, а в Б утском  -  1,1. Н ал и чи е затягл о вы х р а б о т­
н и ков бы ло, по всей вероятн ости , ш и роко расп ростр ан ен н ы м  я вл ен и ем  в Ч ер н о зем ­
ном  центре. П о сообщ ен и ю  Ю .Ф . С ам ари на, в Т ул ьск ой , Р язан ской , П ен зен ской  и 
К урской  губер н и ях «в ч астн ы х м ал озем ел ьн ы х и м ен и ях, где вся зем л я д авн о  р а зо ­
брана, где нет зап асн ой , чи сл о т я г о л ,  не у в е л и ч и в а е т с я . М ож н о встр ети ть дом а, с о ­
стоящ и е из 5 ж ен аты х работн и к ов и н есущ и е только 2 или 3 тягл а» 15. П р и веден н ое 
н аблю ден и е С ам ари н а п одтвер ж дается  д окум ен тал ьн о. Т ак, н ап ри м ер, в вош едш и х в 
в ы бор к у П етр оп авл овском  и м ен и и  Л о го ф ета  на тягло п р и ход и л ось в средн ем  1,9 р а ­
ботн и ка м уж ского пола, в А н д р еевск о м  А н д р еева  -  1,7, в Ц укан овском  С аф он ова -  1,8 
(все эти пом естья н аход и л и сь в К урской  губернии).
П ол уч ен н ы е в проц ессе и сследован и я д ан н ы е п р и водят н ас к вы воду о том , 
что в тр уд ах советск и х и д о р ево л ю ц и о н н ы х и стори ков н ар одн и ч еск ого и л и б ер а л ь н о ­
го толк а д оп ущ ен о м ного преувел и чени й  в отн ош ен и и  эксп луатац и и  бар щ и н н ы х 
крестьян. К ак прави ло, эти  и стори ки  о тн оси л и сь к сви детельствам  совр ем ен н и ков 
и зби рател ьн о, отдавая п р едп оч тен и е сообщ ени ям  сам ого н егати вн ого свой ства и иг-
12 Ковальченко И.Д. Крестьяне и крепостное хозяйство Рязанской и Тамбовской губерний в первой 
половине XIX века. (К истории кризиса феодально-крепостнической системы хозяйства). М., 1959. С. 145.
13 Там же. С. 145-148.
14 Подсчитано по: Ковальченко И.Д. Указ. соч. С. 164; Его же. Русское крепостное крестьян­
ств о . С. 116.
15 Цит. по: Игнатович И.И. Помещичьи крестьяне накануне освобождения. СПб., 1910. С. 145.
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норируя или, в лучш ем  случае, недооцени вая свидетельства п роти воп олож н ой  н а­
правленности , хотя  последние подчас и заслуж ивали не м еньш его доверия, чем  первы е 
(по крайней мере, не доказано обратное). В от как, к прим еру, характери зовал  барщ и ну 
в одном  крупном  там бовском  им ении очевидец: «нельзя считать, чтобы  тогдаш няя 
барщ и на подъедала хозяй ство сам их крестьян. О на уси ли валась в рабочую  пору, но ес­
ли вы гоняли на работу ли ш н и й  раз против полож ения (то есть против трех -  ч еты р ех 
дней  в н еделю ), то д ав ал и сь потом  л ьготн ы е дни  или устр аи вал и  угощ ен и е, р од  п о ­
м очи <...> Д и костей  кр еп остн ого п р ои звола над кр естьян ам и  -  за ц ел ы х д еся ть и б о ­
лее лет, особен но у  отца м оего, я п ол ож и тельн о не ви дел  и не х о ч у  ни чего п р и ук р а­
ш и вать в уго д у  и звестн ой  тен д ен ц и и » 16.
Н еск олько слов о п р акти ковавш ей ся  п ом ещ и кам и  в первой  пол ови н е X IX  в. 
уроч н ой  систем е. О бы чно в исторической ли тературе она трактуется односторонн е -  
л и ш ь как «улучш енное средство вы ж и м ания трудового пота». О днако в этой систем е 
бы ли и свои преим ущ ества, и не только для пом ещ иков, но и для крестьян. В п ом е­
щ и ч ьи х и м ениях разм еры  уроков бы ли разли чны м и . В им ении там бовского пом ещ ика 
Буни на при трехдневной барщ и не в течени е рабочего дня работн и к у полагалось всп а­
хать 0,5 казенной десяти н ы , скосить 1 хозяй ственн ую  десяти н у рж и или 0,5 казенной 
десяти н ы  овса17. Это была, конечно, серьезная нагрузка на крестьянина, но с другой 
стороны , у  него после вы полнения урок а появлялась возм ож н ость скорее вернуться 
дом ой: «П ом им о того, что крестьяне стараю тся поскорее окончить уроки, чтобы  им еть 
больш е врем ени для свои х р а б о т .  урочная систем а д ает возм ож н ость расчетливы м  
хозяевам  знать, сколько рабочи х и какое врем я потребуется для той или иной рабо- 
ты »18. Если ори ен ти роваться на разм еры  уроков в им ении Буни на и и сходить из тр ех­
польного севооборота и среднего разм ера барской запаш ки в 6 дес. на тягло, то м ож но 
сделать вы вод, что основны е работы  по полевой барщ и не м огли бы ть вы полнены  кре­
стьянам и в достаточно короткие сроки и, стало бы ть, даж е у  тягловы х работни ков оста­
валось врем я для вы полнения полевы х работ в своем  хозяйстве.
А в то р ы  дал еки  от м ы сли , что им  удал ось р азр еш и ть больш ую  и слож н ую  и с­
следовательскую  зад ач у с и сч ер п ы ваю щ ей  полн отой , хотя  п ол уч ен н ы е в хо д е и ссл е­
дован и я р езул ьтаты  стати сти чески  обосн ован ы  и не п р оти вор еч ат д ан н ы м , со д ер ж а­
щ и м ся в достаточ н о н адеж н ы х и сточни ках. П о это м у п р едлож ен н ы й  п одход к и зуч е­
нию  п р обл ем ы  п р едставл яется  п ер сп екти вн ы м  и его, по н аш ем у м нен и ю , ц ел есо о б­
разно и сп ол ьзовать не только п р и м ен и тел ьн о к сер еди н е X IX  в., но и к бол ее ранн и м  
врем ен н ы м  отрезкам . Гл авн ы й  к он к р етн о-и стор и ч еск и й  вы вод закл ю ч ается  в том , 
что ур о вен ь эксп луатац и и  бар щ и н н ого  к р естья н ства  в Ч ер н озем н ом  цен тре бы л н и ­
ж е, чем  сч и тал ось ран ьш е, и он, судя по всем у, вряд ли п р евы ш ал  п р ои звод ствен н ы е 
возм ож н ости  кр естьян ского хозяй ства.
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